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COLECCIÓN ACADÉMICA  No. 24
con la férrea intención de asumir una postura singular en el 
mundo, una posición más allá y más acá de la naturalización 
de los imperativos de las convenciones sociales. En ese sen-
tido, Fisuras elementales es una obra que pretende incitar en 
quien la lea una inmersión en la propia subjetividad para exa-
minarla, reconocerla y deconstruirla, si es necesario.
Fisuras elementales no busca conmover sino mover, desubi-
carse de los lugares comunes, atendiendo a la multivariedad 
del sentido y del significado de las palabras, de las frases de 
los párrafos, porque somos y nos configuramos en el lengua-
je, en los modos de comprendernos y comprender el mundo 
y en la capacidad de interrogar sobre todo ello.
Así, se invita a la lectura desde el poema Búsqueda, que es 
Realidad, que convoca a emerger del texto. Sumergirse y 
emerger fisurando las contradicciones contemporáneas, bus-
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